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差做权重：Rsi = lRl 's ，这就是指标的预测独立信息：
PDi =Rsi
第四步，将三种独立信息相加，并归一化，得到各指标
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ŷt + 1 = S (1)t = αyt + ( )1 - α S (1)t - 1 （1）

































其中：at = 2S (1)t - S (2)t （4）
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